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I 
1. H i s t o r i j s k i a r h i v u Varaždinu posjeduje prilično bogatu a r h i v s k u 
z b i r k u »Caehalia varasdiensia«. U njoj se nalaze o v i c ehov i : 
1. B r a v a r s k i ceh i S j ed in j en i b r a v a r s k i ceh 
(b ravar i , l ima r i , nožari, čavlari, k o t l a r i , • . 
t u r p i j a r i i zvonoljevači) god. 1763—1879, i sprava-sp i sa 194, k n j . 1 
2. C e h k i r u r g a , brijača i 
kupalištara 1557. >> 1 >> 
3. C i g l a r s k i ceh 1826—1827. •.'" j> 2 >» 
4. C i z m a r s k i ceh >) 1877—1884. ,» 10 )! 
5. Čohaški ceh 1767—1771. >> 2 }> 1 
6. Klobučarski ceh >> 1655—1882. >> 2 1) 1 
7. Kovačko-kolarski c eh 1625—1888. >> 373 >» 9 
8. C e h krojačko-krznarski >> 1569—1898. i> 145 )» 1 
9. C e h mesara )» 1589—1875. M 8 )> 4 
10. C e h m l i n a r a >i 1770—1868. JJ • —. >> 1 
11. C e h p e k a r a )> 1697—1885. >) 338 >» 5 
12. C e h posto lara ,) 1837—1873. )J 2 >> 1 
13. C e h t rgovaca 1673—1836. >> 3 I» — 
14. C e h užara » 1814. >> . 1 >» — 
15. C e h v u n a r a 1706. >> 1 J» — 
16. C e h z l a t a ra 1628. ,J 1 )) — 
17. V e l i k i ceh >> 1708—1873. II 1 ,) 1 
18. U j e d i n j e n i ceh >> 1822—1853. »> — >) 1 
19. C e h t k a l a c a >> 1561—1885. n 3 ,» 1 
20. »Rar ia « »i 1604—1888. jj 2 4 
21. C e h lončara-pećara )> 1717. 1 — 
Već ovaj popis cehova, količina i s p r a v a (spisa) i kn j i g a , a posebice 
v r emensk i rasponi sačuvanog arh ivskog mater i j a la očito potvrđuju i zne -
senu t v r d n j u o »bogatstvu« ovog a rh i v skog fonda H i s t o r i j skog a rh i va u 
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Varaždinu, a l i i važnost t i h i z v o r a za h i s t o r i j u obrtničke d je la tnost i u n u ­
tar cehovsk ih organizaci ja . 
2. Međutim, nema odgovarajućeg b r o j a p u b l i c i r a n i h p r i l o g a h i s t o r i j i 
obr ta i cehova, k o j i b i se t eme l j i l i n a ovoj arh ivsko j građi H A V - a . 1 
Jednako tako, k o l i k o je auto ru ovoga članka poznato, nema n i u 
r u k o p i s u više od šest n e p u b l i c i r a n i h r adova . 2 
K a k o je o v a k v a a r h i v s k a građa bez sumnje in t e r esan tna za našu 
naučnu javnost , u ovome ćemo članku ob j a v i t i »Pravila tkalačkog ceha 
u Varaždinu« iz 1561. godine. 
Zašto počinjemo u p r a v o s tkalačkim cehom i n j i h o v i m p rav i l ima? 
Pona jpr i j e upravo zbog 1561. godine. Na ime , i za C e h a brijača, k u p a -
lištara i r a n a r n i k a u Varaždinu, ko j i i m a d u svoja »pravi la« iz 1557. go­
dine , t ka l c i s u b i l i p r v i ob r tn i c i ko j i su u r e d i l i svoja c ehovska p rav i l a . 
To je jedno. 
Drugo je značajna činjenica, ko ja je od posebnog in t e r esa za n a u k u , 
da su ta p r a v i l a ceha t ka l a ca uz l a t i n sk i i njemački j e z i k p i sana i na t a ­
dašnjem k a j k a v s k o m d i j a l ek tu . 
Ovdje ćemo doni je t i t a p r a v i l a n a h r v a t s k o m j e z i k u . U o r i g i na lu 
ona se naz i va ju »Tkalačkoga n a v u k a meštrov navade, sloboščine i p r a ­
vice« . 
P r i j e nego što donesemo or i g ina ln i h r v a t s k i tekst t i h prav i la , r e ­
c imo nešto o t eks t i lu , t k a n i n a m a uopće i o obr tn i c ima k o j i su se b a v i l i 
i z radom i l i do radom t k a n i n a i p la tna u r a n i j e m razdob l ju , kao i u v r e ­
m e n u ov ih tkalačkih varaždinskih c ehovsk ih p rav i l a . 
1. Vrste tkanina u Varaždinu 15—17. stoljeća 
Imade dosta podataka o odjeći i v r s t a m a odi jela u g r a d u Varaždinu 
za taj r a n i j i per iod , do 17. stoljeća. Još je gotovo više v i j e s t i o v r s t a m a 
mater i j a la i z k o j i h je ta odjeća izrađena. Sačuvano je dos ta podataka i o 
v r s t ama p l a t n a i t k a n i n a uopće, koje su se tada kao v e l i k a dragocjenost 
čuvale u kućama građana i građanki u Varaždinu. 
O s i m toga, zabilježeno je i neko l iko podataka o g r a d s k i m o b r t n i c i ­
m a ko j i su se b a v i l i određenim poslom n a i z r ad i i l i d o r a d i p la tna i t k a ­
n i n a uopće. 
1 Dato je svega nekoliko priloga. T u treba spomenuti rad dra Mr . Artura Kraj an -
skog »O Statutu varaždinskog ceha ranarnika, brijača i kupalištara iz 1557. godine« i 
Adolfa Wisserta »Tekst požunskog Statuta kirurga, brijača i kupalištara«, Spomenica 
varaždinskog muzeja 1935, Varaždin 1935, str. 56—72. 
Zatim rad Adolfa Wisserta »O zagrebačkim kupalištarima potkraj srednjega vijeka«, 
Liječnički vjesnik, br. 3—4, Zagreb 1957, str. 156—166, gdje se pisac dotiče i varaždinskog 
ceha ranarnika, brijača i kupalištara. 
Idući značajan prilog je rad Ivana Bacha »Povlastice i pravila varaždinskog zlatar^ 
skog ceha 1613. godine«, Starine J A Z U , knjiga 49, 1959, str. 235—246. 
Osim toga, pitanja obrtnika i njihovih organizacija tretirana su i u djelima K r e ­
šimira Filića »Varaždin u prošlosti«, Varaždinska gimnazija 1636—1936, Varaždin 1936, 
str. 18—20 i M i r k a Androića »Povijest vatrogastva u Varaždinu 1220—1955. godine«, Varaž­
din 1955, te »Prilozi historiji radničkog pokreta varaždinskoga kraja 1803—1919. godine«, 
Naša Praksa, br. 4—5, god. I, Varaždin 1959, str. 4—27. 
2 Krešimir Filić, »Mesarski ceh u Varaždinu«; Ivan Bach, »Varaždinski zlatari 18. 
i 19. stoljeća«; Mi rko Androić, »Zanatstvo kroz historiju grada Varaždina«; isti, »Eko ­
nomika srednjovjekovnog Varaždina«; isti, »Starogradska Varaždinska općina«; isti, »Suk-
narstvo i tekstilna industrija u Varaždinu od početka do najnovijeg vremena«. 
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Nas će, svakako , u p r v o m e redu z a n i m a t i vrste p l a t n a i t kan ina k o ­
j i m a su se građani Varaždina u to vr i j eme služili, kao r a d o v i u samome 
gradu u p l a t n a r s t v u i s u k n a r s t v u . 
Dok o odjeći imademo poda taka već od 13. stoljeća dal je , o v r s tama 
p la tna i s u k n a , odnosno r a d o v i m a u toj d je la tnost i , sačuvani su podaci tek 
od 15. stoljeća. 
Najviše v i j es t i o v r s t a m a p la tna i s u k n a u g radu Varaždinu saču­
vano je u tes tament ima građanki, a i građana ovoga g rada . U svo j im 
oporukama tadašnji s t anovn i c i Varaždina nabra ja ju i količinu, i vrste 
i vr i jednost p latnenog i s u k n e n o g mate r i j a l a što ga d a r u j u svo j im na j ­
bližima, bližoj i l i daljoj r o d b i n i , znanc ima, odnosno s l u g a m a i l i služav­
kama . U p r a v o je po tome moguće p rosud i t i da su i p l a t n a i sukna n a ­
ročito žene i m a l e na z a l i h a m a i da je to b i l a i f i na i skupa roba . O v r s ta ­
m a p latna saznajemo nešto i i z međusobnih tužbi i s u d s k i h parn ica . 
Eto, g. 1457. nek i M a t i j a podiže tužbu o predmetu »Tuoch Woll « — 
dak le vunene tkan ine u v r i j ednos t i od 35 m a r a k a pfeniga. N a sudu je 
utvrđeno da je ta t kan ina os ta la u P tu ju , p a će se tamo potražiti. 3 
G. 1461. varaždinski no t a r M a t i j a tuži krojača J u r j a d a m u je i z r a ­
d io premalen plašt, a os im toga m u od sukna , i to »subtili«, t j . naj f ini jega, 
ništa kao ostatak nije v ra t i o . Krojač se uopće ni je po jav io n a sudu. P o 
ondašnjim s u d s k i m p r o p i s i m a samim t i m je izgubio p a r n i c u , te je b io 
dužan n a d o k n a d i t i štetu tužitelju. 4 
Godine 1587. u svome tes tamentu neka M a r i c a bilježi d a imade p la tna 
» in ztopa« u v r i j ednos t i od 2 for inte. To je b i l a prilična vr i j ednost , b u ­
dući da je u p r a v o to l ika b i l a c i j ena 1 kon ja . 
Ta ista M a r i c a imade v u n e n e tkanine u vr i j ednost i od 3 forinte i 
n e k i mate r i j a l »kerenthow«, odnosno » I ig lero« , t j . iz Ih lave . 5 Iz 1587. go­
dine posebno je z an im l j i v a i p a r n i c a Ivana T a c z l i n a pro t i v J u r j a F l a i s m a -
n a zbog čitavog n i za veoma v r i j e d n i h p redmeta koje je M a r g a r e t a Tacz l in 
zbog turske nava l e i požara u Varaždinu s k l o n i l a i p o h r a n i l a u P tu ju . 
Među t i m s t v a r i m a je s r eb rn ina , skupocjena odi je la i veća količina »la­
nenog platna«. 6 
Posebno je zan im l j i va o p o r u k a varaždinskog župnika M i h a j l a Zed i -
nića iz 1588. godine. I to ne samo zato što je o n bio oženjen i što je imao 
djecu, već u p r a v o s ovog našeg gledišta. O p o r u k a nam daje, na ime , veoma 
mnogo poda taka o r a z n o r a z n i m v rs tama odjeće i p latna, odnosno sukna, 
ko je je taj župnik posjedovao, p a je svoju i m o v i n u sada oporučno daro­
vao. 2en i os tav l j a debelu s k e r l e t n u t kan inu , a kćerci A n i g r i m i z n u t k a ­
n i n u . Jedno odi je lo iz »Chemeletha«, podstav l jeno r u n o m i kožom od 
janjeta, os tav l ja drugoj svojoj kćeri Magda l en i . Ovaj je župnik posjedo­
vao i f ino p l a tno za plahte » ex sidone«, t j . t a d a skupoc jenu v r s t u p latna 
s istoka. Pos jedovao je i m a t e r i j a l za 6 v e l i k i h ručnika od b i j e l oga platna, 
za 10 ručnika od os l ikanog mate r i j a l a , ko j i se u narodu naz i vao »robane«; 
isto tako spomin je da imade os l ikanog m a t e r i j a l a za 11 plašteva. Posje­
dovao je i 2 ženske kabanice , j e dnu od ze lenog mater i ja la , a d rugu od 
g r im i za , koje su isto podstav l jene b i j e l im r u n o m i kožom od ovaca. 7 
3 Historijski arhiv Varaždin (HAV) , Arhiv grada Varaždina (AGV), L i be r civitatis 
(L. C.) 1454/1469, pagina (p.) 75. 
4 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 277. 
5 HAV , A G V , L . C. 1587—1589, p. 38. 
6 H A V , A G V , L . C. 1587—1589, p. 27. 
7 H A V , A G V , L . C. 1587—1589, p. 64. 
U testamentu iz 1562. godine H e l e n a Taez l in, inače žena J u r j a Flaiš-
mana , ostav l ja n o v u nenošenu h a l j i n u od crvenoga s a m t a i n eku s v i l e n u 
t k a n i n u sestri A n i 8 ; 4 l a k t a samta s p o m i n j u se u jednoj tužbi J u r j a B r c -
kovića pro t i v Je lene Cazić u god in i 1588. Ovdje također saznajemo za 
n e k i mate r i j a l »suba«, od kojeg je naprav l j ena ženska ha l j ina v r i j e d i l a 
8 r a j n s k i h f o r in t i . 9 
Varoški prisežnik L u k a Jakopčić je godine 1588. učinio službeni po­
pis ostavštine svoje poko jne žene K a t a r i n e Swie lecz . T u se spominje n a 
s t a rom h r va t skom j e z i k u n e k i m a t e r i j a l od vune, z a t i m »roba pyzana« 
(pisana), »Plahano platno«; dalje u t o m popisu na l a z imo dva r i f a ( lakta) 
ze lenog sukna »karasia«, koje v r i j e d i 2 forinte i 20 denara (to je t ada 
b i l a n p r . vr i jednost 1 kon ja , k a k o saznajemo iz j ednog testamenta), i p l a t ­
n a z a košulje u v r i j e d n o s t i od 1 f o r in t e i 24 denara , te nekog p l a t n a za 
25 dena ra . 1 0 
God ine 1588. sačuvan nam je još j edan podatak o p l a t n u koje je v r i ­
j ed i l o 5 fo r in t i . B i l a je to tužba J u r j a Flaišmana p r o t i v nas l j edn ika po­
ko jnog M i h a j l a S t r e l e ca . 1 1 
Najposl i je, u p a r n i c i P e t ra Svetigalića prot iv d jevo jke Ursu l e , k o j a 
je više puta u kući Svetigalićevoj r ad i l a , spominje se još j edna v r s t a 
p l a t n a pod naz i v om »griseus«. 1 2 To je prosto seljačko platno. 
Isto tako 1454. god ine spominje se sukno ahensko, sukno ve ronsko , 
v e ronsko t roni tno i obično sukno . 1 3 
P r e m a o v i m p o d a c i m a u Varaždinu su od n a j r a n i j i h v remena upo ­
t reb l javane ove v rs te p l a t n a i s u k n a : 
1. vunena t k a n i n a 
2. sukno »subtilis« — veoma f ino 
3. sukno »kerenthow« 
4. sukno » I ig lero« — iz Ih lave 
5. laneno p la tno 
6. sukno »granattus« — sker l e tno 
7. sukno »granati coloris« — g r im i zne boje 
8. sukno »chemeleth« 
» H A V , A G V , L . c. 1587—1589, p. 29/30. 
9 H A V , A G V , L . c. 1587—1589, p. 155. 
1 0 Conscriptio rerum et vestium l inearum condam Catherinae Swielcha per pruden-
tem Lucam Jakopchich, mar i tum eiusdem, coram infrascriptis testibus pro priuigno suo 
Nicoiao facta 1588. Fe r i a secunda prox ima post festum sacratissimi corporis Chr ist i 
infrascriptae res per prudentem et circumspectum Lucam Jakopchych, iuratum ciuem 
huius ciuitatis, coram prudentibus Blasio literato Anty lowych, iurato et notario, et 
Leonardo Pethrowych, similiter iurato, a iudice ad id arbitris missis et destinatis, pro-
ducte et conscripte sunt modo et ordine infrascripto. 
Nay perwo chetyry wylaheny tenky y debely ztary, a zwuna te iednoga yma 
M y k u l a Swyelecz paztork, a drwgogha jaz na moyoy pozthele. 
Item dwe plahthe aly tystoffa. Item dva ztholnyaka. Item try obryzacha. Item 
roba pyzana, dwa ponosena. Item try kyth le tenke, jedna plahanoga plathna, a dwe 
plathnenne. Item jeden nynderffath. Item fertwffy thenky y debely chetyrya, jedna wan-
koshnycza, iedno prozto pokrywalcze, jedny rokawczy sywany, jedno podwyalcze pono-
seno. Item iedna zdela y iedna pynnthena kantha. Item dalzem Miklouusw paztorkw 
momw negdasnyega T h y a k a Ferencza zynw zwkna zelene karasiae dwa reffa, menka 
ferthala, i . e. rhenenses florenos 2 denarios 20. 
Item plathna na dwe robache za f lorenum 1 denarios 20. Item na thorbyczo kay -
zyoye plathnom podsyl dalzemw denarios 12. Item dalzemw dwoye mezthwe pro denariis 
24. Item ieden klobwk za den. 12. Item iedne rokawycze karasyom pokroyene za den. 40, 
i na iedne z wytycze plathna pro denariis 25. — H A V , A G V , L . c. 1587—1589, p. 277. 
1 1 H A V , A G V , L . C. 1587—1569, p. 69. 
1 2 H A V , A G V , L . C 1587—1589, p. 254/254a. 
» H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 2. 
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9. p latno » ex sidone« — naj f in i j e p la tno s I s toka 
10. bi je lo p l a tno 
11. os l ikano p la tno , u na rodu zvano »robane« 
12. sukno ze lene boje 
13. sukno samtano 
14. sv i l ena t k a n i n a 
15. t k a n i n a »suba« 
16. pisano p l a tno 
17. p lahano p la tno 
18. prosto seljačko platno 
19. ahensko s u k n o 
20. veronsko sukno 
21. veronsko t r on i tno 
22. obično sukno . 
2. Kako se Varaždin opskrbljivao tekstilom od 15. do 17. st. 
Još će nas više zan imat i k a k o se g rad Varaždin opskrb l j i vao tek­
s t i l om u to rano doba svoje h is tor i j e , o tkuda i n a k o j i način je t eks t i l 
do laz io u ovaj g rad , odnosno da l i se nešto p ro i z vod i l o u s a m o m V a ­
raždinu. 
I n a ova p i t a n j a možemo da t i n eko l i ko odgovora na temel ju p i s an ih 
h i s t o r i j s k ih dokumena ta . 
Već na početku 13. stoljeća j edna od v eoma važnih p r i v r e d n i h dje­
la tnos t i grada Varaždina je t r g o v i n a . To jasno potvrđuju i p r v i p r i ­
v i l e g i j i toga grada , k o j i m a je Varaždin pravno i postao p r v i k r a l j e v s k i i 
s lobodn i grad (1209. i 1220. godine). Varaždinci već u to vr i jeme odlaze sa 
s t okom i d rugom trgovačkom r o b o m »in Theuthoniam«, tj . p reko D r a v e 
u današnju S l o v en i ju , ko ja se tada na l a z i u s k l o p u njemačke države. T u 
je g ran i ca i varaždinski t rgovc i t u u pristaništu n a D r a v i za svoje i zvozne 
trgovačke predmete i s toku naplaćuju »carinu«: od natovaren ih k o l a ro ­
b o m — 3 denara, od 1 konja — 2 denara , od 2 v o l a — 1 denar, od 3 s v i ­
nje — 1 denar . 1 4 
Međutim, s i gurno je i to da su ondašnji t r g o v c i Varaždinci, prodavši 
svo ju robu, tamo k u p i l i i d rugu k o j u u Varaždinu n i s u ima l i , p a s u je 
z a t im p rodava l i u g radu . U na j ran i j e vr i j eme to je bio upravo t eks t i l . 
M n o g o se t eks t i l om trgovalo s g r adov ima I ta l i je . God ine 1463. zab i l j e ­
žen je j edan t a k a v slučaj. U I t a l i j u su ot jerani v o l o v i , za koje je tamo 
trebalo u zamjenu dob i t i upravo t eks t i l . B i o je to »pannus pernisch«, t j . 
v e r o n s k i t ekst i l . R a d i se o količini od 36, ne znamo koje mjere , toga 
p l a t n a iz Vérone, ko je je dobiveno u zamjenu za te volove, a t r eba lo ga 
je sp r em i t i k o d nekog St jepana Newma i s t e ra , odnosno kod varoškog no ­
ta ra . Međutim, k a k o je spomenut i Newma i s t e r ovaj t eks t i l , što m u ga je 
predao n e k i H a n s a l i n , zadržao za sebe i kako ga n i j e b i lo u količini od 
36, već samo 9 j e d i n i c a te nenapisane mjere, s t v a r je dospjela p r e d sud 
g rada Varaždina n a tužbu E r h a r d a de P o r t u k o w a r a . 1 5 
K a k o drugačije da tumačimo boravak nekog M a r k a iz Venec i j e u 
Varaždinu nego da je on ovamo do laz io u p r vome r e d u kao t rgovac suk -
1 4 H A V , A G V , Rad ika ln i arhiv (R. a.) fasciculus (fasc.) I, numerus (nr.) 1, 2. 
1 5 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 390/391. 
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n o m i p la tnom. Poda tak iz 1467. godine i z r a vno govor i da je u p i t an ju 
n jegova t eks t i l na roba. Ist ina, t u se osim o t e k s t i l u govor i i o žitu i o 
k o n j i m a , a l i on je te a r t i k l e s i gurno dobav l jao ovdje u Varaždinu, a 
p l a tno je dopremao iz Veneci je . Iz tužbe B a r t o l o m e j a C i n z a r a doznajemo 
da j e taj i s t i M a r k o iz Veneci je propust io u r e d i t i c a r i n u . 1 6 
Jedna je tužba u Varaždinu b i l a 1455. g. podnesena p r o t i v I vana 
We inga r tne ra zbog neke objede, a k r i v a c je također » Ital icus«; 1 7 d ruga 
p r o t i v udovice poko jnog t r govca Kes t l i na , sada žene nekog »Italiana«, 
1457. g. zbog duga od 22 l i b r e d ena ra . 1 8 I još j edna tužba I v ana »Italicu­
sa« . 1 9 To n a m očito i opet potvrđuje činjenicu o b o r a v k u i t r g o v a n j u trgo­
v a c a Ta l i j ana u Varaždinu. 
Upravo o t e k s t i l u i t eks t i lno j r ob i dosta n a m podataka d a j u v e l i k i 
trgovački pos l ov i što i h vrši j e d a n od najjačih trgovaca s v i h v r e m e n a u 
h i s t o r i j i Varaždina u razdob l ju 1605—1610. god ine — V incenc i j e Perger . 
Dosta je za ovaj naš predmet ako kažemo da su njegovi najveći trgo­
vački pos lov i u p r a v o vezani uz t eks t i l . R o b a je i z Engleske, Njemačke i 
Češke, a trguje i s T u r c i m a u e r i najvećih t u r s k i h ratova. T u su na j f in i j i 
i v eoma s k u p i eng lesk i r u p c i u količini od 32 komada , tu je 245 komada 
rubaca »careser« (tj. od karasi inskog platna) i t d . Samo na tome teks t i lu 
je, p rema i n f o r m a c i j i datoj u G r a c u 1614. godine, ovaj t r govac 1611. 
god ine izgubio 1177 gu ldena . 2 0 
T e k s t i l n u r o b u nabav l j a od t rgovca iz Nürnberga I vana J e r o n i m a 
Dor i j e i l i od t rgovca i z Ih lave J o a k i m a K o p i e n k e . U t i m pos l o v ima s 
K o p i e n k o m zabilježen je i o b r t n i trgovački k a p i t a l . Iznosio je 74.312 fo­
r i n t i . 2 1 
1 6 H A V , A G V , L . C. II, 1454—1469, p. 21. 
1 7 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 17. 
1 8 HAV , A G V , L . C. 1454—1469, p. 249. 
1 9 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 31. 
2 0 HAV , A G V , R. a., fasc. LI, nr. 1006. 
2 1 HAV , A G V , R. a. fasc. X L V I , nr . 737. — M i se ovdje hotice nismo osvrtali na 
druge oblike trgovine i na ostale podatke o V inku Pergeru, već smo u tekstu iznijeli 
samo one koji se odnose na tekstil. Postoji u rukopisu istoga pisca posebna rasprava o 
tom trgovcu najvećeg formata, ne samo svoga vremena. Ovdje ćemo dati tek nekoliko 
podataka: 
Vinko Perger je godine 1606. upisan u knjigu varaždinskih građana. Iako se s njime 
upoznajemo u danima njegovih ve l ik ih financijskih teškoća, ipak će nas baš te teškoće 
još bolje upoznati i s razgranatom mrežom njegovih trgovačkih veza i s kapitalom 
s ko j im je radio. 
Dokle sežu putovi njegove trgovine? Od zemalja se u dokumentima spominju 
Njemačka, Engleska, Češka i Turska . Od stranih gradova Nürnberg, Ihlava, Grac, Beč i 
L inz . Spominje se i vr lo velik broj slovenskih i hrvatskih gradova i naselja, a i pojedinih 
plemićkih dvorova. 
Najveće trgovačke poslove obavlja s trgovcem iz Ihlave Joakimom Kop ienkom. Od 
1606 do 1610. godine samo s tim trgovcem posluje s kapitalom od 74.312 forinti. Nek i drugi 
manji poslovi s drug im trgovcima izvan Hrvatske dosižu novčanu vrijednost od 1539 
forinti. 
Samo jedan posao u trgovini s engleskom robom i robom trgovca Ivana Jeronima 
Dori je iz Nürnberga Pergeru je donio gubitak od 1177 guldena (zlatnih dukata). Ovo je 
svjedočanstvo na zahtjev nadvojvode Ferdinanda u Gracu 1607. godine dao trgovac 
Luc io Calcinelli. 
U vrijeme najžešćih ratova s T u r c i m a Perger i s nj ima trguje. Iz 1609. godine od 
19. ožujka imademo sačuvano jedno pismo Turčina Hagy Memija Pergeru. U pismu se 
samo spominje »neka roba«, ali se naglašava da se ne smije znati koja je to. Vrijednost 
te robe iznosi 400 zlatnih dukata i još k tome zlata u vrijednosti od 200 dukata. Zanim­
ljivo je svakako, u pismu ovoga Turčina i to da se sve to radi u sporazumu s pašom i 
da se oni u svojim trgovačkim poslovima moraju bojati samo i jedino »hajduka«. Trgo­
vački poslovi će se obaviti na Drav i kod Drnja kraj Koprivnice. 
Ovo su samo neki od Pergerovih trgovačkih poslova. Inače, u rješavanju financij­
sk ih teškoća i utjerivanju dugova, ko j i su mnogobrojni, Pergeru pismenim nalozima po-
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God ine 1608. zabilježeno je da je u p r a v o taj Perger obukao čitavu 
husa rsku četu husarskog kape tana plemića Ba l t a za ra Vragovića, pa m u 
je Vragović z a to dugovao 1.000 f o r i n t i . 2 2 
U k u p a n poznat i ob r tn i k a p i t a l za jedno s potraživanjima V i n k a P e r ­
gera samo u v remenu 1605—1610 godine iznosio je 81.553 forinte. Z a 
taj se novac u to vr i j eme u Varaždinu m o g l a k u p i t i 551 kuća. To je z a 
50 kuća više nego što i h je Varaždin imao 1776. godine — u vr i jeme na j ­
poznati jeg i najstrašnijeg požara ovoga g rada . 
D a je u g r a d u Varaždinu i rani je b i l o t rgovaca ko j i su se b a v i l i p r o ­
dajom t eks t i l a , jasno govo r i i odredba u p r a v e grada i z 1460. godine o 
nadzoru n a d mje rama i v a gama u Varaždinu. T u se spominje u njemač­
k o m teks tu »Ellen Masz« — t j . u l a t i n s k o m »ulna«, odnosno laka t kao 
mjera za dužinu. A ona se upo t r eb l j ava la upravo u m j e r en ju t eks t i l a . 2 3 
Iz nešto ran i j eg v remena , 1458. god ine sačuvan je u Varaždinu i po ­
datak da je j edan lakat nekog sukna bio k u p l j e n za 70 denara . V i jes t je 
i z tužbe A n d r i j e Gossaka p r o t i v žene krojača I vana C e r k a n a zbog nes ta l ih 
7 lakata s u k n a 2 4 (u A u s t r i j i 1 lakat = 77,78 cm, a inače nešto više od 
po la metra) . 
Sličan je podatak iz g. 1460. o krojaču F i l i p u , ko j i je t rebao dobav i t i 
za suca J u r j a neko sukno u vr i j ednos t i od 4 l ib re denara manje 40 de­
nara , a l i on to ni je izvršio, a novac je zadržao. 2 5 
mažu i kralj Mati ja, i ugarski vršilac dužnosti palatina Istwanffy, i nadvojvoda F e r d i ­
nand, a i tadašnji hrvatski ban Toma Erdödy. 
Pergerov je dužnik i spomenuti trgovac Calcinel l i , pa kralj Mati ja 1610. g. izdaje 
nalog da se Calcinell i ja prisili na vraćanje duga Pergeru. 
Palatin Istwanffy izdaje 1608. g. nalog da se urede dugovanja s trgovcem Andri jom 
de Rebellisom, a ban Erdödy 1609. godine u sličnom nalogu iznosi da se radi o 2.500 fo­
rinti . 
Celjski trgovac Pavao Zupanić duguje Pergeru 1200 forinti. Godine, 1610. ban E r ­
dödy izdaje nalog i Varaždinu i Krap in i da se kad Zupanić dođe u ta mjesta utjera 
dug i l i zaplijene stvari u vrijednosti duga. 
Plemić Pethe de Gersö je trebao novac, koj i je posudio od Pergera. U zamjenu 
mu je založio neke posjede s kmetovima. Ban Erdüdy 1609. izdaje nalog ovome plemiću 
da vrati taj dug od 1000 forinti Pergeru. 
I husarski kapetan Baltazar pl . Vragović duguje Pergeru 1002 forinte. Perger je, 
naime, opremio čitavu husarsku četu i samoga kapetana Vragovića, i konjima, i op­
remom, i oružjem, a osim toga je i gotovim novcem plaćao njegove vojnike 1608. godine. 
Doista je ogroman obrtni kapital ovoga varaždinskoga trgovca. Pokušamo l i zbrojiti 
samo te forinte koje su ovdje iznesene, dobit ćemo iznos od 81.553 forinte! 
Upravo je V inko Perger kupio u Varaždinu 1597. godine jednu kuću uz gradske 
zidine za iznos od 148 forinti. Dovol jna je ova cijena kuće u tadašnjem Varaždinu, da 
utvrdimo odnos vrijednosti 1 kuće naprama samo ovdje iznesenom Pergerovu obrtnom 
kapitalu i potraživanjima od dužnika: 148 : 81.553. 
Dakle, Perger bi mogao kupit i 551 takvu kuću u Varaždinu, u kakvoj je on sebi 
mogao dozvoliti da stanuje. Bilo je tada u Varaždinu i kuća s nižom cijenom. 
Varaždin je uoči požara 1776. godine bio grad od 501 kuće. Dakle, Perger je mogao 
t im svojim obrtnim kapitalom, nama iz dokumenata poznatim, kupit i čitav Varaždin 
i još 50 kuća više. 
Ne znamo da li se igdje u jednome gradu, u bilo koje vrijeme, u rukama jednoga 
čovjeka nalazio tol iki kapital kao što je, eto, bio slučaj ovoga varaždinskoga trgovca 
na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. 
2 2 H A V , A G V , R. a. fasc. LI, nr. 965. 
2 3 H A V , A G V , L . C. 1454/1469., p. 185—188. 
2 4 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 295. 
Lakat — ulna, cubitus, lerachium — mjera za duljinu. Bečka »ulna« je iznosila 
0,779 m, dubrovački lakat 0,513 m, a mletački 0,586 (Mažuranić, Prinosi za hrvatski pravno-
-povijesni rječnik, pod »lakat«, str. 582.) Po Belostencu je to duljina od 6 šaka po 4 palca 
(prsta). 
2 5 H A V , A G V , L. c. 1454—1469, p. 259. 
3. Tkalačka djelatnost u Varaždinu 15—16. stoljeća 
Među posebno značajne podatke ovdje najpr i je t r eba spomenut i d v a 
ko j a govore o uzgo ju konopl je i l a n a u Varaždinu. 
God ine 1460. je J o r g , zet suca P a v l a , tužio Valpotića, svoga s u g r a ­
đanina, zbog j ednog voza konopl je . Zabilježena n a m je i vr i j ednost te 
konopl je . I znos i la je 7 l i b r a denara (to je, pr imjer i ce , vr i jednost z a 7 
liječničkih pregleda i 1 jekove) . 2 6 
God ine 1588. s i . i k r . g rad Varaždin, u namje r i da riješi stare sporove 
između sebe i dotadašnjih v l a s n i k a varaždinske tvrđave, u . s v o j i m spo­
r o v i m a i znos i i činjenicu da n a n e k i m p r i s vo j en im zeml jama p r o v i z o r 
tvrđave n a d v a j u t r a uzgaja za sebe l a n . 2 7 
I j edan i d r u g i podatak očito p o k a z u j u da su se i konop l ja i l a n 
ovdje ga j i l i za dobro poznate tkalačke svrhe . 
Isto tako, već g r adska kn j i ga i z 1454—1469. godine govor i o o b r t n i ­
c i m a t k a l c i m a u Varaždinu. God ine 1456. govor i se tu o »thkalechu« K r u -
n e n u kao tužitelju u j ednom sudskom procesu 2 8 . 1457 u Gradsko j k n j i z i 
spomin je se tka lac A l b e r t , 2 9 a 1460. g. tka lac Pe ta r . 3 0 Doda jmo ovome i to 
da je 1456. g. vođen u Varaždinu spor zbog jednog ukradenog v r e t ena . 3 1 
G r a d s k i varaždinski p ro toko l i z 1578/9. godine upoznaje nas sa 16 
o b r t n i k a tka laca u ovome gradu, odnosno n a području starogradske v a ­
raždinske općine. N e k i su od t i h o b r t n i k a tka laca i k m e t o v i s i . i k r . g r a d a 
Varaždina. 
S v a k a k o je za nas zan im l j i v poda tak iz godine 1588 3 2 , k o j i u d v a 
n a v r a t a spominje s u k n a r a (szuknar) K r i s t o f o r a S t e thknera . 
U našem je r a z m a t r a n j u s u k n a r s t v a u Varaždinu od neproc jenj ive 
važnosti još j edan r a n i j i podatak. G o d i n e 1454. g rad Varaždin u t v r d i o je 
c i j enu ko ja će se po 1 l a k t u s u k n a naplaćivati u ovome g radu za »rasura 
panni«. P o našem mišljenju to je »grebenje sukna«. Određeno je d a će 
se »rasura« za 1 l aka t veronskog s u k n a naplaćivati 6 denara, za 1 l a k a t 
v e r onskog t r on i tnog s u k n a i l i ahenskog sukna, odnosno d rug ih slične 
kva l i t e te , 4 denara; »rasor« sukna će za obično sukno p r im a t i 3 denara . 
O v a k v e su ci jene za »rasores« s u k n a donesene stoga što je 1454. g., 
kaže se tu , f o r in ta u većoj v r i j ednos t i . K a d će joj vr i jednost past i , » ra­
sor« će za svoj posao manje b i t i plaćen. 3 3 
Iako o t k a l c i m a i n j i h o v u r a d u u Varaždinu za ovo najrani je r a z ­
dobl je nemamo mnogo podataka, i p a k su to značajne i posebno v r i j e dne 
v i j es t i . 
Te nas v i j es t i neposredno povezu ju s t ka l c ima u ovome g radu k o j i 
su 1561. godine u r e d i l i svoje odnose u spomin j an im cehovsk im p r a v i l i m a , 
ko je ovdje i ob jav l ju jemo na tadašnjem ka jkavskom. 
2 6 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 216. 
2 7 H A V , A G V , L . C. 1587—1589, p. 139. 
2 8 H A V , A G V , L. C. 1454—1469, p. 44. 
2 9 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 92. 
3 0 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 244. 
3 1 H A V , A G V , L . C. 1454—1469, p. 69. 
3 2 H A V , A G V , L. C. 1587—1589, p. 126, 137. 
3 3 H A V , A G V , L. C. 1454—1469, p. 2. 
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Mini ja tura prije hrvatskog teksta prav i l a tkalačkog ceha 
III 
»NAVUKA TKALEČKOGA MEŠTROV MODUSI NAVADE, RED, 
SLOBOŠCINE I PRAVICE« 
Teks t o v i h p r a v i l a sačuvan je u p r i j ep i su i p o t v r d i t i h p ra v i l a t k a ­
lačkog cèha u Varaždinu suca grada Varaždina J u r j a Mikulčića od 8. 
ru jna 1710. godine. T a su p rav i l a »l ibellus« od 55 s t ran i ca , p isana n a 
pergameni i tvrdo uve zana u uvezu i z Istog vremena, veličine 19,5X29 cm. 
P r i j e samoga t eks ta n a la t inskom, h r v a t s k o m i njemačkom j e z i k u 
umjetnički su u v eoma l i j e p i m bo jama izrađene m i n i j a t u r e : pred l a t i n ­
s k i m t eks tom šv. K a t a r i n a s natp isom »Sancta C a t h a r i n a , patrona tex to -
r u m o. p. n . »(Opaska p i s ca : sv. K a t a r i n o , zaštitnice t ka l a ca , mo l i za nas); 
pri je h r va t skog teksta p r a v i l a na laz i se m in i j a tu ra n a kojo j dva u ono­
vremeno ruho obučena t k a l c a pridržavaju s vak i s j edne strane o k r u g l u 
ukrašenu r a m u ko ja u o k v i r u j e t r i tkalačka cunja, a o s i m toga j edan u 
r u c i drži k l u p k o , a d r u g i još jedan čunj. I znad ovoga tkalačkoga z n a k a 
u v odo ravnom grozdastom spletu su obješeni, čini se, p l odov i p a m u k a . 
N a k r a j u h r va t skog teksta p rav i l a , a pr i je njemačkog teksta, umje t ­
nički je u bo j i o s l i kan g r b : dvog lav i orao s k r u n o m i z n a d g lava u sre­
d in i i o k o m i t i m p r e m a gore ok r enu t im žezlom i mačem u kandžama. N a 
g r u d i m a o r l a je mađarski grb, u k l j u n u jedne g lave n a uz i c i v i s i g rb 
K r a l j e v i n e S lavoni je , a u k l j u n u druge, čini se, j edna v e r z i j a grba g r ada 
Varaždina bez anđela i s k u l o m stožastog višekutnog o b l i k a . 
Bo je n a m i n i j a t u r i »Katarine« i ovoga grba su nešto zagasitije, dok 
su ohe t k a l a c a življe. 
N a početku teksta t i h p rav i l a , k a k o la t inskog , t ako i hrva tskog i n je ­
mačkog, nalaze se i z van r edno li jepo izrađeni i n i c i j a l i : I n i c i j a l » N « s »OS« , 
dakle »Nos« , u l a t i n s k o m tekstu sastoj i se i z dva d i j e l a . Samo slovo » N « 
učinjeno je od cvjetova, l i s tova i s t ab l j i ka bi je locrvene, žutozelene i s i -
vosmeđe boje na »ciglastoj« pozad in i o b l i k a pačetvorine s u k r a s n i m s p i ­
ra lama. S l o v a »os« su tamne z latnocrvene boje n a man jo j pozadini od 
dva d i j e la (za svako s lovo posebna), k o j a je ukrašena ze lenos iv in i s p i r a l ­
n i m grančicama s m a l i m listićima; i z n a d toga je n e k i ze l en i pleter n a 
pozad in i svijetlosmeđih s p i r a l n i h v i t i c a . 
K o d hrva t skog t eks ta i n i c i j a l čini samo slovo » M « . N a svi jet lomodroj 
pozad in i grančica iste p l a v e boje kao što je ponu t r i c a o k v i r a ko j i drže 
dva spomin jana t k a l c a s t r i cunja s lovo » M « je obojeno t amnom smeđe-
z la tnom bo jom. Taj » M « čine uvećane u ko l j en ima skvrčene noge čovjeka 
s u m a n j e n i m t i j e lom i g l avom, ko j i je u ležećem položaju na leđima i 
gleda nap r i j ed između s vo j i h raširenih skvrčenih nogu . In i c i j a l je oživ­
l jen s t i l i z i r a n i m m e s n a t i m l i s tov ima, k o j i obav i ja ju noge, strše p r eko 
ko l jena i čine g lavno postol je ispod s topa la . 
I n i c i j a l » W « k o d njemačkog teksta, p i san got icom, dovo l jan je sam 
po sebi, pored neznatnog dvost rukog ponav l jan ja poteza, da uz široke 
i uske z la tne poteze i nešto manje tamnosmeđe, n a smeđoj pozad in i od 
sp i ra la grančica, pokaže da je umje tn ik čitavog ovog pos l a bio one n a j ­
veće kva l i t e t e . 
N a k o n opisa o v i h m i n i j a t u r a i i n i c i j a l a treba još doda t i da je s v a k i 
od ta t r i t eks ta p r a v i l a ceha tka laca u Varaždinu p i s an n a prvo j s t r an i c i 
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znatno uvećanim s lov ima, n a drugoj nešto manj im, a iduće su stranice 
p isane ujednačeno, os im njemačkog teksta, k o j i imade uvećana slova sve 
do 9. stranice. U l a t i n s k o m i h r v a t s k o m t eks tu su s lova p i s a n a m a j u s k u -
l om , a upotreb l java se tamnoz la tna , c ig lasta, p lavoze lena i c rvena boja. 
U njemačkoj verz i j i p r a v i l a samo su s lova prve stranice z latne, ciglaste, 
zelene, crvene i tamnosmeđe boje. 
Počeci nov ih pasusa su u čitavom t eks tu na sv im j e z i c i m a p isani uve ­
ćano i c r v enom bojom. 
B i l o b i s igurno poželjno ove m in i j a tu r e i bar p r ve s t ran ice teksta s 
i n i c i j a l i m a doni je t i ovdje u p r i l o g u u k o l o r u . M i i h dajemo u crno-bi je lo j 
t ehn i c i . 
Što je još potrebno reći pr i j e nego što donesemo o r i g i n a l n i tekst t i h 
p r a v i l a n a h r va t skom j e z i ku? 
Već smo r e k l i da varoški varaždinski sudac Jura j Mikulčić 8. r u j n a 
1710. godine prepisuje i potvrđuje na l a t i n skom, h r v a t s k o m i njemačkom 
j e z i k u p r a v i l a ceha t k a l a c a u Varaždinu iz 1561. godine. 
O n to čini na m o l b u cehmeštra (magistra) varaždinskog tkalačkog 
ceha M i h a j l a Haraminčića, te Jos ipa Skeršića, K a r l a P r a n s a , L u k e B o l o v -
ca i os ta l ih obr tn ika tkalačkog umijeća u Varaždinu. 
G r a d s k i sudac je imao p r ed sobom p r a v i l a iz 1561. godine u o r i g i ­
n a l u . Budući da su ona već b i l a veoma oštećena i trošna zbog starost i , 
on i h ponovno prepisuje i potvrđuje. 
T a s tara p r a v i l a tkalačkog ceha u Varaždinu t k a l c i m a je izdao go­
dine 1561. 18. l is topada varoški sudac J u r a j Flaišman. 
O tome ovaj varaždinski sudac kaže slijedeće: 
D a n a 10. l is topada u G r a d s k u su vijećnicu došli tadašnji cehmeštar 
(dekan) tkalačkog ceha Jesenčić s članovima istoga ceha L u k o m P o s e n - ' 
gar tenom, F i l i p o m i M a t i j o m Morgen ra t om, z van im Zorenić, B a r t o l o m 
B i l i s k a n o m , K r i s t o f o r o m Nekomuneda j em, G r g o m N o v a k o m , St j epanom 
S i r n j a k o m , J a k o b o m Frančevićem i N i k o l o m Stefnešićem. Z a m o l i l i su 
suca Flajšmana, u svoje i m e i u ime os ta l ih varaždinskih tka laca , da i m 
i s t i sudac prepiše, p o t v r d i i prog las i p r a v i l a ceha t k a l a c a i z Štajerske, 
odnosno iz Graca , po k o j i m a s u on i i do tada stvarno živjel i i d je lova l i . 
Naglašavaju da ovaj pr i j ep is , p o t v r d u i proglašavanje mo l e stoga što s u 
p r o v e l i reorgan izac i ju svoje tkalačke organizaci je , pa žele i m a t i u s m i s l u 
te reorganizac i je odgovarajuća p isana p r a v i l a , k a k v a i m a d u t k a l c i i d r u ­
gdje, a napose u Štajerskoj. Ovaj n o v i r e d u nj ihovoj o rgan izac i j i značit 
će napredak i više reda, a podjednako će služiti glasu, s l a v i i časti g rada 
Varaždina. Z a t i m su Flajšmanu pokaza l i p r a v i l a tka laca g r ada Graca , n a ­
p i sana u f o r m i knj ige . K a d je, upoznavši se s t i m p r a v i l i m a , Flajšman 
v id io d a se ona ne kose s p r a v o m i običajima grada Varaždina, udovol j io 
je m o l b i ove delegacije ceha tka laca . P r ep i sao i h je, po t v rd i o i proglasio, 
a l i sada kao p r a v i l a ceha t ka l a ca u Varaždinu. 
E v o napokon teksta n a tadašnjem k a j k a v s k o m d i j a l e k t u : 
1. M i I vra i F la isman r ichter pvrgar i priszesni y vsza obchina szlobodnoga 
kralyevszkoga varassa varosdinszkoga napervo daiemo po ouom lisztu nassem 
obznanuiuch uszim y uszakomu koterim dosztoy, da gdabi m i na dan šesti, 
perui naimre dan po szuetku blasenoga Dyonisius muchenika, uv hise szprau-
ischa nassega b i l i zaukupa szpraulieni, fer szud y dokonchania nassa ima l i , 
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onda razumni y postuvani Jeszenchich, dekan i l l i t i chehmester, szuoim y bratou 
szuoih nauuka tkallechkoga imenom, Lukach Posengarten, Phi l ipp y Matthias 
Morgenrath drugach Szorenich, Bar tho l B i l l i skan , Cristoph Nekomuneday, 
Gregur Nouak, Stephan Szirniak, Jakob Francheuich y Miklouvs Stephnessich, 
tka lcz i sztaressi, y naimre z ueksom sztranom mestr i nauuka tkallechkoga 
purgar i naszi, v u szuoi y drugih osztalih tkalczeu, nauvka tkallechkoga mestrou, 
nassih tulikaisse purgarou personah, pred nacz naperuo doiduchi vchini l iszu 
n a m na znanie dauat i ouak, da poklam kak oni zbog reformatie sztalissa 
nihouoga y zbog ponaulania mestrie nauvka nyhouoga tkallechkoga, naiuech 
pako za radi glasza, dike, y postuvania varassa ouoga kralieuszkoga, y na 
v eks i napredek szuoi, ter bolsega reda med szobum obdersauanie, sztanouite 
nekoie modusse, nauade y red, poleg koiega y ko ih vu drugih tulikaisse 
mesztah y varassi, naiuech pako vu Styriae mestr i nauuka tkallechkoga, 
uszegdar ter od sztarine siue y sittek szuoi pošteno y vredno raunaiu, da y 
oni ouak med szobum szpodobnim y iednakim drugeh u u szpomenutom orszagu 
varasseu zakonom siuel i y raunalisze budu, imat i b i hoteli ter nistar menie 
pred nasz dali ieszu nekoiega sztanouitoga na papyru odtuorienoga y na szpo-
dobu knig szpraulienoga, ter z nauadnim kral ieuszkoga varassa gradechkoga 
pechatium odszpoda zapechachenoga liszta, sztanouite nekoie modusse, nauade, 
red i l l i t i raunanie, szkoiemi, kak ie gore recheno y v u drugih mesztah y varassi 
u u Styriae, y v u szamom varassu Gradechkom, y vu sztrankah nyemu priloseni 
mestr i tkallechky nauadni ieszu siuett i uszagdar y od sztarine vu szebe za-
dersaiuchega, mollechisze nam ponizno, dabie y m i med nami y v u ouom 
varassu nassem szpomenutoga nauvka tkalechkoga mestre polagh ouih dole 
posztauliani modusseu, nauade, reda, szloboschine y prauicze nihoue obdersatti 
ter rechene szloboschine, prauicze, modusse, red y nauadu nyhovu v u liszte, 
i l l i t i priuilegium, nas posztauiti dopusztit i y nie ouak posztauiti dopusztiussi 
razglasziti approbuvati y confirmirati dosztoiali. 
M i pako buduch da y zvun toga vszagdar y naiuech selia y terszenie 
nasse vu thom sztoy, kakbi mogl i varas ou zdobremi postenia y huale vred-
nemi nauukmi y ch in i odichiti y poueksati, na potrebuvanie y prosniu nyhouv 
nagnieni, modussi nyhoui, nauade, szloboschine y prauicze naiduchi nie daszu 
prauichne y k prauicze szpodobne n i t i drugim prauiczam y nauadam nassim 
szuprotiune, dopuszt i l i jeszmo dasze imaiu obdersauati, a rechenih szpomenu-
toga tkaleckoga nauvka mestrou nauade, szloboschine y prauicze pred nasz 
dane y obznaniene ieszu ouakue: 
Najperuich y naibolse na zazavainie imena bosiega, ter hualu y d iku 
blasene deuicze Mar iae szpomenuti mestri tkalechkoga nauvka szpodobnim y 
jednakim ter i ed in im hoteniem dokonchal i y p r i vo l i l i ieszu uszako letto na dan 
szuete Catharinae deuicze y muchenicze, item na szuetek pohagiania blasene 
deuicze Mariae y na dan szuette Annae, k tomu y uszake quatre v u czirkue 
nasse glaune i l l i t i pharne na o l taru szuete Catharinae od vszih dob uszegdar 
y naueke popeuana messa dasze i m a obslusiti, p r i kotere messe vszagdar dua 
zmed mlaissih mestrou zgorechemi duplieri duor i t i moral i budu y hocheiu 
tulikaisse imati, da po nedelie, quatre uszaki szuetek blasene deuicze Mariae, 
y drugeh osztaleh veksih szuetkou dneue, ieden zmed mlaissih mestrou, a l l i 
bud i nauvchniakou i l i t i deticheu nauvka tkal lechkoga nato posztaulien na 
szuechniaku polag sztene buduchem sest szuech p r i messah popevaneh vusgati 
dusen bude pod birsagh hint voiszka. 
Drugoch. Da imenuvanoga nauvka tkalechkoga mestri, jednoga zmed 
mestrou, koteroga drugach chehmestrom zaueiu, za principala szuoiega szako 
letto na dan szuete Cattharinae deuicze y muchenicze, izebrati, ter niega za 
ono vreme buduchemu r ihtaru praesentierati, y onda pak premeniti ga, a l i i 
posztauiti, koy ako od pochetka do izkonchania letta chaszti szuoie uv cheh-
mestrie bude zadouolien dober y pošten nasest, toga takuoga naizad y drugo 
letto, polagh volie szuoie, izebratiga, ter goszponu r ih taru praesenterati i onak 
gda i m sze uidelo bude a l i i praemenitiga a l i i potuerditti, moch y iakoszt imal i 
budu tak da on iszt i chehmešter zeuszimi drugemi cheha rechenoga mestri 
szuoiemi, modusse, nauade, szlobodu y prauicze nyhoue vu vszakom szuoiem 
punctumu y zadersauainiu sztalno, ter izuersenim i l l i t i neoszkrunienim zakonom 
bran i y obdersaua a mestri pako n iemu kakt i chehmestru szuoiemu u u szakom 
prepuschenom y poštenom duguvaniu podlosni, pokorni bitt i y niega poszluh-
nu t i dusni budu. 
Pripechanja pako vszakoiachka koterosze p r i navuku y mestrie pripet i 
navuka tkallechkoga, vzemssi polag szebe nekuliko iz sztaressih mestrou szuoih 
nato pr ik ladni , y vuchenessih v u prauiczah mestrou, mogli budu szudit i , re-
probuvati , ter hmainie za hman delo nyhouo y pregreske vu kakuom god 
poteschavaniu kastigati y na konecz dopelliati, z vun praude glaune, kotere 
szud y kastiga za varaš zadersavasze. Akob i pako chehmešter cheha ouoga med 
vremenom chehmestrie szuoie, ter gda goder znaiuch, dobrouolno, a l l i od 
koiega god nato uzett, na blago szuetczko* pohlepil , a l l i zbog kakue goder 
dike, ter izuissenia szuoiega, v u neuernoszt, nezahualnoszt, a l l i koie hman, 
nepošteno y neuredno delo, szuproti chehu y mestrou suoih, szuproti goszponu 
r ihtaru, priszesnikom, obchine, a l l i koiemu god drugomu chloueku dopaszti 
vtegnul, da onda cheha y navuka ouoga mestri vszi zaukupa, ouoga ouakuoga 
nezahualnoga y neurednoga chehmestra dole iz chaszti posztauiti, ter drugoga 
na meszto bolsega, vernessega y zahualnessega izebrati, gore rechenim mo-
dussem praesenterati y polositi mogl i budu. A k o l i b i pako nehoteli vszami tho 
vchin i t i , da goszpon r ihtar y plemenit magistratus nato oblaszt ima l bude. 
Item da nieden tkalecz zuvnszky, a l l i pr ihodni uv varaš ou y na zemliu 
varassa ouoga doiduchi, n i t i vu varassu, n i t i zuvna varassa y na zemlie 
varaske nebude szloboden mestriu tkal lechku delati y teriati zbrez priuolenia i 
dopuschenia chehmestra y osztalih chehae mestrou, kako rauno n i t i detichu 
nieguomu. Akol ibisze pako koteri tha takou zvunszki y prihodni v u varaš ou 
doiduchi szuproti chehmestru y drug im mestrom pouffai posztauiti, ne ho-
teuszisze polag nauade nyhoue, k n i m prikladati , terbi zbrez znania y do-
puschenia nihouoga delatisze podsztupil, damusze delo koteroie delat i pochel 
a l l i nachini l po chehmestru vzeme, koiega pollouicza is la bude za ono ureme 
buduchemu r ichtaru, druga pako pollouicza cheha mestrom na bratouschinu 
ima iszpaszti. Akobisze pako koter i tak szamoladen terd y szuprotiuen iznassel, 
dabi prauiczam, nauadam y szlobode nihoue ne hotel pokoren bi t t i , ter nym 
szuprotiuno hodil , y chehmestru y osztalim mestrom tkalczem nebisze hotel 
podlosit i y vu pokorschinu dati, toga takuoga nepokornoga y rebelissa cheh-
mešter y richtar varassa vlouit i , v u vuzu posztauiti y vu selezuh ga dot ih dob 
dersati doklam dua rhainska penesz ne plati y neposztaui, moch y iakoszt 
ima iu , iz koih dueh rhainizskou pol goszpon r ihtar, a pol mestri tkalechki 
vzebe užemu. 
Nego akobi ko i zuvnszki y pr ihodni tkalecz, a l i koi mestriae nauvka 
tkalechkoga nauvchnik vu ou varaš dossei, terbi mestrom oude posztati hotel 
t a takou onda naiperuo y principal i ter mora doit i pred chehmestra, koter i taki 
mora druge mestre tkalcze kszebe zaszuati vuchini t i , ter niega pred nymi 
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examinerati, p i tat i y probuvati uerno, ie l i zadouolen y vreden, dasze ima na 
terianie y delanie mestrie prieti, y iesztli iz poštenoga zakona rogien, y ako 
sze znaide, da ie vreden posten y zadouolien za delanie mestriae, onda mestrom 
tka l lechkim ieden dober obed y na bratouschinu dua rhaniska y chet ir i funte 
voiszka dusen bude peruo posztauiti, y onda mora lb i y mogelbi b i t t i nouim 
ter izversenim mestrom, y imalbi iakoszt y oblaszt zmestrium tka l lechkum 
siuetti, kakt i y drug i mestri tkal lechky vu szpomenutom varassu y v u toua-
rustvu, i l l i t i bratouschine mestrou tkal lechkyh pošteno osztati. 
Item nieden prekorupcze zmed mestrou tkal lechkih, one, koter i delo 
szuoie k drugomu doneszu, n i t i po prosnie za boga, n i t i po obechaniu, nimaga 
od onoga, koiemu delo donesze odtugiti, menie pako kszebe pr iuabi t i , n i t i 
skomcze odvernuti, ni t po drugom to vuchinit i , nimasze pouffati, po koiembisze 
delo nihouo impederalo y prepachilo, y to pod birsag voiszka funtou dueh. 
Item nieden mester tkallecky delo liuczko k r u k a m szuoim, iz r u k mestra 
onoga, koteri ie delat i pochel, ter izda n i izuersil, zbrez znania y dopuschenia 
nieguoga nima pr iet i , dabie dokonchal y napravil . 
Item akobi koter i mester p r i de lu szuoiem takue l iud i y szluge dersal y 
ima l , koteriszu k a i szuproti articulussem ouim y nauade, szuprotiuno hodil i , 
a l i vuchini l i , naisze tomu takuomu mestria prepovi, y delatimu szlobodno 
nebude, n i t i l iudem y szlugam nieguim, ter usze do t i h dob, doklamgodsze pred 
vsz im chehom iz toga ne ochiszti. 
Item akobi koter i napomoch delaunik bi lb i ka i neprauichnoga szuproti 
nauvka y mestrie oue vuchini l , naimusze delo prepoueda y vech delati nima. 
Item akobi koteromu zmed mestrou na pomoch delaunik a l l i szluga niegou 
uech nadalie nebi b i l potreben, mester takou nym pred oszmemi dneui obznaniti 
mora. Nego akobi sztanouiti y zadouolien zrok ima l naukra i deuatiga y od-
pusztit i , naszpodobnim pako zakonom, tulikaisse na pomoch delaunik a l l i szluga 
taksze ima dersati y od delà peruo ne odsztupiti, nego akoie y on goszpodaru 
szuoiemu pred oszmemi dneui obznani l y na glasz daval . Drugoie pak akoie 
prauichen koteri drug i zrok imal od niega oditti, zbog koiegasze n i mogel na 
dalie zdersauatti. 
Item neszme n i t i n ima mester nieden na pomoch delaunika, szlugu a l l i 
nauuchniaka drugoga mestra szam poszebe, a l l i po ko iem drugom na lepe 
rechi uzemssi odezuati odtugiti y szkomcze, a l l i szkrito kszebe prieti, y ako-
bisze ka i takuoga vuch in i t i podsztupil, zbrez niedne milosche, vuchemga cheh 
y mestr i obtersenoga b i t t i iznaidu y obszude, birsasen b i t i mora. 
I tem koteri zmed mestrou nauuchniaka imal bude, naiga neoszlobodi peruo 
nego t r i leta drobni dneuou navuka szuoiega neizpuni; akolibiga pako koter i 
mester pred tremi le t tmmi oszlobodil, ter proszta vuch in i l naisze ta takou 
mester vu delu y mestrie szuoie kastiga, ter naisze v u n dene, y delatimusze 
propoueda, a nauvchniaku tulikaisse takuomu od mestrou drugih y szkupa 
delaunikou imamusze polag nauade delo zapreti. 
I tem nieden zmed mestrou navuchniaka drugach pr ie t i nima, nego pred 
vzs imi mestrih y chehom, a l l i naimenie pred tremi ouoga nauvka mestri, y na i 
bude iz poštene posztelie porogien, ter nieden mester uisse iednoga navuchniaka 
nima dersati, rauno szkupa delaunika y szlugu od iednoga visse prieti, da moze 
bit i osztali drugi mestr i y brati vu szlugah kakuv fa l ingu i l l i t i deffectus nebi 
terpeli, nego akobi sn imi obilnessi b i l i , koteri y tak po chehmestru iednako 
med bra t ium moralibisze razdeliti. 
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Item akobi koteri nauvchniak, nauvk szuoi od takuoga mestra imal, 
koter ib i zadouolno posten nebil, naisze za nistar ima, ter od osztalih mestrou 
y zaukupa delaunikou imasze oduerchi i odtirati, ter od delà vun zapreti. 
Item akobi koter i zmed mestrou tkal lechkih v u koterom vremenu szprau-
ischa mestrou y assessorou po chehmestru pozuan, nebi hotel doit i , onda na 
peru i terminus zbog nedossestka szuoiega za ieden fiertal voiszka, na drugi 
pako terminus za po l funta, na tret i ktomu terminus akobi ne dossel, y nebi 
hotel doiti, kakou godermu zuerhu toga po chehmestru y osztalih mestrou y 
assessorou, birssag y kastiga doszugien y dopitan bude, platitiga y podneszti 
mora, y chehmešter ga zbrez niednoga vpuschenia ima od niega iszt irat i . 
Item akobi koteri mester vu bratouschine nasse zdrugemi mestri na 
nauaden offertorium doiti, ter obechaniu al l i dusznoszti suoie zadoszti vuchi-
n i t i zamudil, dusen bude vu puskiczu ieden kraiczar posztauiti. 
Item hoteiu imat i da vszake quatre letta, koteresze Angarie imenuiu offi-
c i u m za dusse mertuih bude popeuan, y tho na uffanie uekuechnoga b la -
sensztua, y na gore sztaianie uszih dus vu bratouschine nasse mertu ih mestrou 
y mestricz, i l l i t i bratou y szesztar, za oszebuini vern ih dussiez szpomenek. 
Item ako koteri zmed bratouschine oue nasse brat, budi mester szam, szin 
a l l i hcher, szluga a l l i nauvchniak niegou, iz ouoga szueta premine officium 
mortuorum, i l l i t i mertuih imasze zuerhu niega popeuati. 
Item gda koter i mester a l l i mestricza szin a l l i hehi po dopuscheniu bosiem 
premine onda vsz i mestri tka l lechki , kotere god zapoued naiđe y zauerne, 
khise one, pr i kotereie mertuecz, moraiu y dusni ieszu zakupa szprauitisze, y 
na pokopu uszi zgoruehemi dupl ier i i l l i t i szuechami bitt i pod birsag pol funta 
uoiszka. Ako l i b i pako koteri vu ono vreme doma ne bi l , nai zapoued szlugi 
szuoiemi osztaui, da ieden zmed domachich z voischenum szuechum ima tamo 
doit i , y da mestra onoga, mestriczu, szina a l l i hcher, koteri a l l i kotera vumre, 
chet ir i zmed mestrou imaiuga vu cz i rkvu odneszti pod birsag gore posztaulieni. 
Item vszaku nedeliu quaternu mestri kchehmestru szuioemu szkupa 
szprauitisze y uszegdar vszaki zoszeb vu puskiczu chetiri noucze posztauiti 
pod birsag iednoga fiertalia voiszka; rauno tak szlugi y zakupa delauniki, 
vszaku mladu nedeliu kdekanu szuoiemu doiti y vszaki szuoi nouecz polositi 
pod szpomenutu kastigu dusni ieszu. 
Item hocheiu, ter iz bratouszke l iubaui dokonehali iesu, da gda koy po 
prepuscheniu bosiem vu kakou betteg dopadne y betesen vu poszteliu doide, 
onda uszegdar dua zmed mestrou tkal lechki redom vszaku noch k tomu takuomu 
betesniku pr i t i , p r i niem verno osztati, y niemu tak dugo duorit i , doklam god 
a l l i ozdraui, a l l i iz ouoga szueta premine, dusni ieszu, koterim vszegdar daie 
imsze iz puskieze na ieden pint v ina penez. 
Item y akobi koy zmed mestrou tkal lechki a l l i bratie nihoue vu mlahavu 
sztaroszt, a l l i v u dug betteg dopai, y od iakoszti szuoie natuliko odesztal, dasze 
znauvkom szuoim nebi mogel hrani t i , tomu takuomu onda gingavomu y pre-
mlohauomu mestru chehmešter a l l i dekan peruo nego koiemu drugomu na 
pomoch del launika i l l i t i szlugu dat i mora. 
Item akobi koteri zmed mestrou delaunikou al l i szlug zbogom, a l l i 
szueczim sentaual, szuproti bogu a l l i szueczem spotal, a l l i ime bosie zahman 
naperuo iemal, ta takou zbrez niedne milosehe naisze kastiga y ieden funt 
voiszka plat i t ak i vu bratousehinu. 
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Item hote da imena i l l i t i dneui szueczeu y szueticz, pod koterih imenom 
bratouschinu szuoiu ieszu podig l i , dasze oszebuinim zakonom ima iu obslusauati 
y szuetiti. 
Item akobisze koteri mestr i , na pomoch delauniki, a l l i szlugi med szobum 
szuadili, karke imali, y omrasnie vchini l i med szobum, da one iszte bratouschine 
chehmešter, a l l i drugi mest r i imaiu pogoditi y poiedinati, ter nai pogodbu 
zuerhu nyh posztaue, y ko ter ib i oue pogodbe ne hotel pokoren bitt i , ta takou 
imasze tak i zbrez niedne milosche na ieden rha inski kastigati, koteru kastigu 
gospon r ihtar vzeme saze i z niega. 
Item vsz i mestri vu de lu szuoiem tkal lechkom, platnenom y szuknenom 
budu obdersauali širinu iednoga lakta, a l l i kak hoteli budu imat i oni kote-
rimsze delà. 
Item akobi koteri z vunszk i a l l i sztranski platnar a l l i tkalecz bisze vkup i l 
vu ouv nassu bratouschinu polag dokonchania bratouschine oue, te takou vu 
vszih mesztah Stayerszke prouinciae y orszaga, v u varassi, v u kašteli y osztalih 
mesztah szlobodno delati ters i t i mogel bude ne druge. 
Item akobisze koteri iznašli, koibi za gore popiszane modusse, red, obder-
sauanie y nauade ne maral i , terbisze szuproti nym noszili imaiusze kastigati y 
od nauuka ouoga na dalie t i r i an ia vun izurechi. Ako bude mester naisze zpo-
mochniki nieguemi zaukupa v u n izuerse. A k o pako budu pomochniki naisze po 
mestrih vun izuersu, zvun oue conditiae, akobisze szami dobrouolno vu pokor-
schinu puszt i l i ter kastigu podnesztisze offeruvali pred uszum bratouschinum, 
ar onda miloschu dobiti hoche. Nistar manie, akobi gori szpomenuti mestri 
tkallechki, a nit pomochniki nihoui, koiega szlugu, a l l i pomochnika szuoiega, 
iz kakuom vel ikom, preteškom y nenauadnom kastigom vu obdersauainu nauade 
y articulusseu szuoih obtersit i hoteli, tho nasse rihtara y priszesnikou mochi 
y oblaszti zadersauamo thu takuv kastigu odlahkotit i , pomensati y poueksati 
poleg volie nasse. Na szpodobnim pako zakonom y tho da akobisze napotlam 
gda, na szkorom, al i na dugom vremenu, vezda a l i gda potlam v u ouom redu, 
articulussi y nauadeh, kakua confusio, zmessanie y zmutnia pripeti la, vu oue 
ouakve zmutnie y zmessainiu, poraunati, modererati, poprauit i , odvzeti, p r i -
mensati y pridat i , kako obchinszko dobro szobum donassalo bude, nasse 
oblaszti zadersauamo. 
Odkuda y mi oue ouakve articulusse red y nauadu imenuvanoga navuka 
mestrou pred nasz dane y donessene, priemssi szpoznali ieszmo, ter iznašli, 
daszu vsza prauichna y k prauicze prilosna, n i t i szlobodam nassim szuprotiuna, 
zato priuolenie nasse prauichnomu potrebuvaniu y prosnie nihoue niszmo hoteli 
izkratit i , nego da gore posztaulieni articulussi modussi obdersauainia y nauade 
y osztala druga, kotera szpomenuti mestri za nyhouo y za nasse obchinszko 
dobro y napredak huale y d ike vredna y hasznouita, odkud goder iznaiti, a l i 
zmiszliti mogl i budu zbrez škode prauicz i l l i t i szlobode nasse, n im mestrom 
tkallechkim purgarom y varosczem nassim tak vezdasnim, kak y nihouim 
potlam buduchim vu szloboschine nyhoue dasze imaiu obdersauati z iedinim 
hoteniem pr iuo l i t i dokonchali y praepusztili ieszmo, koia usza po ouom lisztu 
nassem potuerguiemo y approbuemo y navek sztalna pri iemliemo a l l i vendar 
vszakoga drugo, nieguih y nassih prauicz uszi articulussi y punctumi da v u 
szuoie iakoszti y urednoszti obsztoie vun ziemliemo, ter radi ueksega veruvania, 
na bolssu y vekouechnu sztalnoszt y iakoszt usza oua pechatium nassum 
vel ikum dole viszuchom potuerdit i ieszmo dopusztil i . Dano v u Varosdinu na 
dan szuetoga Lukacha euangelistae, anno domini 1561. Blasius litteratus nota-
rius civitatis, manu propria. 
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